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Rizki Darmayanti, D0210100, PERAN HUMAS PEMERINTAH DALAM 
KEGIATAN MEDIA RELATIONS (Deskriptif Kualitatif Peran Humas 
Pemerintah Kota Magelang dalam Kegiatan Media Relations Sebagai Upaya 
Meningkatkan Citra Brand Magelang Kota Sejuta Bunga), Skripsi, Program Studi 
Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta, Agustus 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi secara detil terkait dengan 
peranan Humas Pemerintah Kota Magelang sebagai komunikator, fasilitator dan mediator 
yang dilaksanakan pada kegiatan media relations berupa press release, press conference, 
press gathering, wawancara media dan liputan media guna meningkatkan citra positif 
dari brand Magelang Kota Sejuta Bunga. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis 
penelitian kualitatif yang dilakukan di wilayah Humas Pemerintah Kota Magelang dan 
melibatkan tujuh narasumber yang diambil dengan teknik purposive sample, empat dari 
pihak internal Humas, dan tiga dari pihak media massa cetak dan elektronik. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara yang 
mandalam, observasi, serta pengumpulan bukti-bukti dokumentasi dari kegiatan tersebut. 
Sebagai teknik untuk memvaliditasi data, penulis menggunakan triangulasi sumber yang 
mana digunakan untuk mengkroscek kembali keabsahan pernyataan narasumber selama 
wawancara di lapangan sehingga penulis dapat menarik kesimpulan. Merujuk pada kajian 
ilmu komunikasi, penelitian ini berfokus untuk melihat unsur komunikator sebagai 
pemberi pesan yakni adalah Humas Pemerintah Kota Magelang. Dalam penelitian ini 
penulis mendapati temuan bahwa peran komunikator meliputi pemberian informasi dan 
pembuatan produk komunikasi di setiap kegiatan media relations press release, press 
conference, press tour, press gathering, wawancara media serta liputan media. Sementara 
peran fasilitiator Humas Pemerintah meliputi pelayanan terhadap sarana-prasarana yang 
dibutuhkan media maupun internal pemerintah dalam kegiatan media relations, menjadi 
fasilitator komunikasi antara pihak pemerintah dengan media massa atau sebaliknya. 
Terakhir, peran mediator Humas Pemerintah Kota Magelang diwujudkan dengan 
membantu memecahkan persoalan yang timbul diantara pemerintah maupun media 
massa, menjembatani komunikasi diantara keduanya, serta menjadi penterjemah 
komunikasi yang terjadi di antara pemerintah maupun media massa saat dilangsungkan 
kegiatan media relations. Terkait dengan peran Humas dalam kegiatan media relations 
juga terbukti meningkatkan citra positif brand Magelang Kota Sejuta Bunga yang 
dibuktikan dengan data di lapangan menyebutkan 70% berita muncul di media bersifat 
positif ditinjau dari judul.  




Rizki Darmayanti, D0210100, THE ROLE OF GOVERNMENT PUBLIC 
RELATIONS IN MEDIA RELATION’S ACTIVITY (Descriptive Qualitative 
Study of The Government Public Relation’s Role in Media Relations Activity as 
An Effort To Increase The Positive Image Magelang Kota Sejuta Bunga Brand. 
Skripsi. Communication Department of Social and Political Science Faculty. 
Sebelas Maret University, Surakarta, August 2017. 
This research is conducted with the aim to describe the role of government public 
relations in media relation’s activity to increase positive image of Magelang Kota Sejuta 
Bunga brand. The role as a communicator, facilitator, and mediator is implicated to 
media relation’s activity: press release, press conference, press tour, press gathering, 
media interview and media coverage as an effort to increase the positive image of the 
brand Magelang Kota Sejuta Bunga. This research is conducted to qualitative study 
which takes place in Public Relations Department of Magelang Municipality and 
engaged to seven interviewees, four from internal PR Department and three from 
different mass media which is related to the Government of Magelang. The method used 
in data collections are from indepth interview, observations and other documents from 
the public relation’s department. The data testing uses source triangulation to confirm 
the statements up from each interviewee so the researcher could make the conclusion. 
Reverse to communications study, this research focus on one unsure of communication 
which is Government Public Relations here fulfill the communicator. Based on the 
research, it shows that the role of communicator is included into giving the informations 
and making the communication product in media relations activity (press release, press 
conference, press tour, press gathering, media interview and media coverage). The role 
of facilitator shows in giving the facilities which is needed by the media. PR as facilitator 
is functioned to connect the communications between the government and media in media 
relations activity. The role as mediator shows in PR helps to solve the problems, 
interpreter communications and as the bridge of communications between government 
and media during media relations activity. The role of Government PR is also proved to 
increase the positive image of Magelang Kota Sejuta Bunga Brand up to 70%, since the 
media published the positive content reverse to the tittle. 
Key Words: Communications, PR, Government PR, Media Relations and Image   
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